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　　母子サイクル（Ciclo Materno-Infantil）（2 カ月から 5 歳 3 カ月）







　　　学問コース（2 年間）　芸術コース（2 年間）　技術コース（3 年間）
高等（superior）段階

















































































































































































































































































	 表 2　初等教育純就学率	 （％）
1980 1985 1987 1989 2000 2003 2006 2009 2010











（出所） 1980 〜 89 年：UNESCO [1992, 3-34]。2000 〜 10 年：Programa Estado de la Nación [2011, 122]。
（注） 初等教育学齢は 6 〜 11 歳。純就学率は学齢就学者数を学齢人口数で割り、100 倍したもの。2000 〜
10 年の（　）内は、公教育省推計（6 〜 12 歳の就学者数を分子としている）。
	 表 3　中等教育（伝統的システム）就学率	 （％）















































（出所）Programa Estado de la Nación [2012, 338] より筆者作成。
（注）　1） ただし、分母の学齢人口を 12 歳から 14 歳とし、分子の就学者年齢を 12 歳から 15 歳としている
と考えられる。

































































































































































































































































































550 教育政策計画作成・決定 287,093,995,000 19.8 17.1
551 運営補助サービス 57,508,310,000 4.0 28.5


















558 公正プログラム 138,047,994,000 9.5 － 0.1
573 教育政策実施 886,675,802,000 61.3 19.8
計 1,446,321,000,000 100.0 14.2











学校食堂 619,453 619,453 0 0.0
通学送迎サービス 95,609 98,374 2,765 2.9










学校食堂 41,695 40,592 － 1,103 － 2.6
通学送迎サービス 18,055 19,059 1,004 5.6
奨学金 3） 16,334 22,830 6,496 39.8
公教育省「前進しよう」プログラム 4） 60,000 54,000 － 6,000 － 10.0
計 136,084 136,481 397 0.3




　　　  3）「前進しよう」プログラムの第 7 学年の給付生徒 3 万人を含む。
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